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M on tana  S ta te  U n iv ers ity , M issou la , M ontana  
V o lu m e L.VT Z400 T h u rsd ay , O ct. 21, 1954 N o . 13
Craig Extension To Be Ready 
For Occupancy Winter Quarter
T h ird  an d  fo u r th  f lo o rs  o f  C raig  
h a ll e x te n s io n  w i l l  b e  rea d y  fo r  
o ccu p a n cy  b e tw e e n  N o v . 1 an d  
10, accord in g  to  L e n d a l K o tsch -  
ev a r , d irecto r  o f  re s id en ce  h a lls  
a n d  fo o d  se rv ice . P la n s  a re  to  v a ­
c a te  Ju m b o  h a ll  w in te r  q u arter .
W ork m en  a re  n o w  in  th e  f in ia l  
sta g es  o f  p la ster in g  a n d  a r e  b e ­
g in n in g  to  la y  t ile .
M en  from  Ju m b o  w h o  w a n t  to  
m o v e  in to  C raig  th is  q u arter  m ay  
d o  so  a s  soon  a s  it  is  rea d y , K o t-  
sch ev a r  sa id . T h re e  w e e k s  a fter  
th e  tw o  to p  f lo o rs  are  rea d y , th e  
secon d  f lo o r  w i l l  b e  o p en  an d  
th r ee  w e e k s  a fte r  th a t , th e  f ir s t  
floor . S in c e  t h e  f ir s t  f lo o r  w i l l  
p rob ab ly  b e  co m p le ted  n ea r  
C h ristm as, stu d en ts  m a y  m o v e  in  
th e re  w in te r  quarter.
W alls w i l l  n o t  b e  p a in ted  w h e n  
th e  m en  m o v e  in  s in c e  a p la n  of  
“sea so n in g ” w ij l  b e  in  op era tion . 
T h e  p u rp ose  o f  th is  is  to  a llo w  th e  
p la ster  to  c o m p le te ly  d ry  _ b e fo re  
p a in tin g .
Bruns Publishes 
Forestry Book
“A p p lied  F o rest  M an a g em en t,” 
a fo restry  tex tb o o k  p u b lish ed  la s t  
sp r in g  b y  M S U  a sso c ia te  p ro fesso r  
P a u l E. B ru n s, h a s  b een  ad op ted  
b y  th e  M on tana  s ta te  fo r e st  se r v ­
ic e  an d  h a s b een  g iv e n  e x c e lle n t  
r e v ie w s  b y  tw o  p ro fess io n a l 
jou rn a ls .
T h e  J o u rn a l o f  F o restry  r e v ie w ­
er  sa id  th a t B r u n s’ w o r k  w a s  a 
“t e x t  fr e e  o f  m u sty  th e o ry  an d  
rep e lte  w ith  v a lu a b le  i n t i m a ­
t io n .”
T h e m a g a zin e  P la n n in g  and  
C iv ic  C om m en t sa id , “th is  is  th e  
f ir s t  te ch n ica l b o o k  o n  fo rest  
m a n a g em en t th a t d e a ls  w ith  fo r ­
e s t  lan d  u se  co ord in ation  in  d e ­
ta il.”
T h e  M on tana  s ta te  fo re st  se rv ice  
ad op ted  B r u n s’ b o o k  sh o r tly  a fter  
its  p u b lica tio n  la s t  sp r in g  a n d  n o w  
u se s  it  a s  a  r e feren ce  m a n u a l fo r  
it s  k e y  m en .
D ecora tion  sc h e m es  o f  th e  59 
d o u b le  room s w i l l  b e  th e  sa m e  as  
th e  m a in  se c tio n  o f  C ra ig  h a ll. 
H a ll f lo o rs  .w ill  b e  l ig h t  ta n  an d  
g reen  a sp h a lt t i le  w h ile  room  
f loors w i l l  b e  b ro w n  an d  g reen  
ru b b er  t ile .
W hen  th e  ex te n s io n  is  com ­
p le ted , th e re  w i l l  b e  en o u g h  room  
fo r  487 stu d en ts  in  S o u th  an d  
C raig.
A sb esto s  R o o f  R ep la ces  
C o p p er on  J  B u ild in g
If you think things are hap­
pening that are over your head, 
you may be right if you happen 
to be sitting in the journalism 
building during the next month.
Pew Construction company 
started work last week replac­
ing the present copper shingles 
with asbestos shingles. This will 
be the first time the roof has 
been completely reshingled, but 
last year a section was replaced 
after a storm tore part of the 
shingles off. Approximately 
7,850 feet of roofing will be put 
on.
According to Walt Bradford, 
foreman, the worst problem is 
getting to the roof in the first 
place. That’s the reason for 
all the scaffolding in the front 
of the building. He and his six 
workmen hope to be through 
in a month if weather permits.
SD X  Sponsors M oholt 
F or C onvention  in  O hio
M em b ers o f  S ig m a  D e lta  C hi, 
n a tio n a l jo u rn a lism  p ro fess io n a l, 
e lec ted  th e ir  p resid en t, R ay  M o­
h o lt, d e leg a te  to  th e  n a tio n a l S D X  
co n v en tio n  N o v . 10-13, a t C o lu m ­
b u s, O h io .'
S p ea k ers a t  th e  th r e e -d a y  ev e n t  
w il l  in c lu d e  M ilt C a n iff, cartoon ist  
w h o  d ra w s th e  S te v e  C an yon  strip , 
an d  E arl W ilson , co lu m n ist. M eet­
in g s  w i l l  b e  h e ld  in  th e  D e s h le r -  
H ilto n  h o te l, w h e r e  d e leg a te s  w il l  
stay .
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
“Betcha 3 to 1, one of th’ next five plays is a ‘sleeper’.”
Charity Ball Group First 
Organized in 1924; to Give 
Dance Friday Night, Oct. 22
Germany Assured 
Of Sovereignty
West German Sovereignty . . .
. . . w a s  v ir tu a lly  assu red  y e s te r ­
d a y  w h e n  th e  U . S ., G rea t B r ita in , 
an d  F ra n ce  co m p leted  form al 
a g reem en t an d  ex p e c te d  to  s ig n  a  
f in a l tr ea ty  S a tu rd ay . Q u een  
E liza b eth  h a s  rew a rd ed  A n th o n y  
E d en , B r it ish  fo re ig n  secre ta ry , b y  
m a k in g  h im  a k n ig h t o f  th e  O rder  
o f  th e  G arter fo r  h is  w o rk  a t  th e  
con feren ces .
T h e  M issou la  C o u n ty  C ripp led  
C h ild ren ’s  a sso c ia tio n  w h ic h  is  
sp o n so rin g  th e  C h arity  b a ll in  th e  
F ie ld  H o u se  F r id a y  n ig h t h a d  its  
b eg in n in g  in  1924.
T h e  a sso c ia tio n  w a s  sta rted  th a t  
y ea r  b y  a grou p  o f  M issou la  d o c ­
to rs  to  m e e t  a n  em erg en cy  cau sed  
b y  a n  ep id em ic  o f  p o lio . I t  w a s  
fo rm a lly  e s ta b lish ed  in  1938  
th ro u g h  th e  e ffo r ts  o f  M rs. H . W . 
S to u ten b erg .
T h e  org a n iza tio n  w a s  es ta b ­
lish e d  to  h e lp  h a n d ica p p ed  p erso n s  
o f a n y  a g e . B e c a u se  h e lp  fo r  th e se  
p erson s is  d o n e  m a in ly  th ro u g h  
th era p y , th e  trea tm en t cen ter  a t  
M em oria l h o sp ita l i s  th e  m a in  p ro ­
je c t  o f  th e  a sso c ia tio n .
T h e  th e ra p y  cen ter  a t  t h e  h o s ­
p ita l w a s  e s ta b la sh ed  in  1938. I t  
h a s th e  o n ly  u stra so n ic  m a ch in e  in  
M on tana , a  v o lb ra th  h o tp a ck  m a ­
ch in e , w h ir lp o o l b a th , H ub bard  
ta n k , iron  lu n g , a n d  m a n y  o th er  
p ie c e s  o f  eq u ip m en t u sed  in  th e  
reh a b ilita t io n  o f  cr ip p led  p erson s.
In  ad d itio n  t o  ru n n in g  th e  trea t ­
m en t c en ter” th e  a sso c ia tio n  h a s  a
Young Democrats 
Slate Activities
M em b ers o f  th e  ca m p u s Y ou n g  
D em o cra ts a t  a n  o rg an iza tion  
m e e tin g  W ed n esd a y  n ig h t v o te d  
to  sp on sor  a  rece p tio n  fo r  a ll  
D em o cra tic  ca n d id a tes  fo r  n a ­
t io n a l, s ta te , a n d  co u n ty  o ffic e s , 
a n d  fo rm ed  in te r n a l gro u p s to  
su p p ort th r e e  o f  th e se  ca n d id a tes .
E d d ie  D u ssa u lt, a  m em b er  o f  th e  
M issou la  co u n ty  D em o cra tic  c e n ­
tra l co m m ittee  an d  a ca n d id a te  fo r  
th e  M on tana  S en a te , w a s  t h e  g u est  
sp ea k er  a n d  h e lp ed  to  o rgan ize  
th e  grou p  a t  it s  f ir s t  m eetin g . 
H e a ccep ted  on  b e h a lf  o f  th e  C en ­
tra l co m m ittee , t h e  o ffe r  o f  th e  
Y ou n g  D em o cra ts to  co -sp o n so r  
th e  s ta te -w id e  r a lly  h e r e  M on d ay, 
N o v . 1. U . S . S en a to rs  M ik e  
M a n sfie ld  a n d  J a m es  M u rray  an d  
C on gressm an  L e e  M etca lf p lu s  a  
n u m b er  o f  s ta te  a n d  co u n ty  ca n ­
d id a te s  a re  to  ap p ear  a t  th is  ra lly .
T h e  Y o u n g  D em o cra ts w i l l  m ee t  
a g a in  T u esd a y  in  th e  L ib era l A rts  
b u ild in g  a t  7:30 p .m ., a ccord in g  
to  W a lter  O ’D o n n e ll, H avre , w h o  
h a s h a d  a  h a n d  in  th e  fo rm a tio n  
o f  th e  cam p u s o rgan iza tion . S p ec ia l  
gro u p s w e r e  fo rm ed  la s t  n ig h t  
to  b a ck  M u rray , M etca lf, a n d  L e -  
R oy  A n d erso n , w h o  is  a  co n g res ­
sio n a l ca n d id a te  fro m  th e  ea stern  
or seco n d  d istr ict.
len d in g  c lo se t  fo r  cru tch es, b races  
an d  w h e e l  ch a irs . T h e y  h a v e  a  l i ­
b rary  o f  b o o k s a v a ila b le  to  M o n ­
ta n a  M ed ica l a sso c ia tio n  m em b ers, 
a n d  th e y  h a v e  sp on sored  a n  in d oor  
sp orts c lu b  fo r  so c ia l g a th er in g s  
fo r  p h y s ic a lly  h a n d ica p p ed  ad u lts .
T h e  m a in  a ttra c tio n  o f  th e  C har­
i ty  b a ll w i l l  b e  L it t le  J o h n  B e e ­
ch ers  1 0 -p ie ce  o rch estra , fea tu r in g  
s in g er  S u e  M orris. A lso  th e r e  i s  to  
b e a  gran d  m arch , a  p ro fess io n a l 
w h istler , a n  In d ia n  p rogram , an d  
a la r g e  n u m b er o f  b o o th s  sa ilin g  
g ifts , a n tiq u es  an d  h o m e  b ak ed  
foods.
Jou rn alism  T akes Lead  
In  F acu lty  B o w lin g
J o u rn a lism  k eg ler s  m o v ed  in to  
f ir s t  p la c e  in  th e  F a c u lty  B o w lin g  
le a g u e  T u esd a y  n ig h t a s  th e y  
s w e p t  a  th r e e -g a m e  se r ie s  from  
A d m in is tra tio n , p rev io u s lea g u e  
lead ers .
A d m in istra tio n 's  P a u l C hum rau, 
fo rced  to  ta k e  a  d u m m y  sc o r e  a s  
h e  r o lled  fo r  a  h an d icap  ra tin g , 
grab b ed  in d iv id u a l h o n o rs fo r  th e  
e v e n in g  w ith  a  566 se r ie s  a n d  a  
212 gam e.
B u s in e ss  A d m in is tra tio n , w h ich  
w o n  th r ee  fro m  A ir  Sciences, 
r o lled  th e  h ig h  tea m  se r ies , 2309, 
an d  t h e  h ig h  tea m  ga m e, 797. O n  
o th e r  a lle y s , F o restry  to o k  th r ee  
fro m  C h em istry -P h a rm a cy  an d  
N a tu ra l S c ie n c e  w o n  tw o  o f  th r e e  
fro m  P h y s ic a l E d u cation .
T h e  stan d in gs: J o u rn a lism  8 -4 ,  
A d m i n i s t r a t i o n  7 -5 , N atu ra l 
S c ie n c e  7 -5 , B u s in e ss  A d m in istra ­
t io n  6 -6 , P h y s ic a l E d u cation  6-6 , 
C h em -P h a rm  5 -7 , A ir  S c ien ce  5 -7 , 
F o restry  4 -8 .
T o d a y 's  M e e t in g s
N oon , M ortar board , . E lo ise  
K n o w le s  room .
4 p .m ., C en tra l board , E lo ise  
K n o w les  room .
5 p .m . A lp h a  L am b d a D elta , 
C opper room .
6:30 p .m ., C h ristian  S c ie n c e  o r ­
gan iza tion , L A  103.
7:30 p .m ., T h eta  S ig  “N ew
F a ces” p arty , J -S c h o o l lib rary .
8 p .m ., C h ristian  F e llo w sh ip ,
L A  105.
8 p .m ., G rad u ate  stu d en ts , C op­
p er  room .
A lp h a  P h i O m ega, 9 p .m ., L A  
102.
Bohlen Walked Out on the Reds 
. . .  a t  a  d in n er  in  M oscow  ra th er  
th a n  e a t  w ith  rep resen ta tiv e s  o f  
f iv e  C om m u n ist r eg im es n o t reco ­
g n ized  b y  th e  U . S . B o h len ’s d e ­
c is io n  w a s  m a d e  o n  th e  sp u r  o f  th e  
m o m en t b u t is  fu l ly  b a ck ed  b y  th e  
S ta te  D ep a rtm en t.
Retail Coffee Prices . . .
. . . a re  to  b e  cu t a p p ro x im a te ly  
f iv e  cen ts  b y  so m e  o f  th e  b igger  
ch a in s in  th is  co u n try  b u t  th e  
B ra z il g o v ern m en t sa y s  i t  c o u ld  b e  
a  d isa ster  fo r  th e  eco n o m y  o f  th a t  
S o u th  A m er ica n  nation .
FBI Men Arrested Leaders . .
. . .  o f  th e  C o m m u n ist p a rty  in  
P u e r to  R ico  y e s te r d a y  o n  ch arges  
o f  co n sp ir in g  to  a d v o ca te  th e  v io ­
le n t  o v er th ro w  o f  th e  U . S . g o v ­
ern m en t. I t  w a s  sa id  to  b e  a m ajor  
b lo w  to  th e  party .
F acu lty  A ctiv ity  T ickets
D iscu ssed  b y  C om m ittee.
A  q u estio n n a ire  con cern in g  fa c ­
u l ty  a c t iv ity  t ick e ts  w a s  d raw n  u p  
a n d  a p p ro v ed  y e s te r d a y  a ftern o o n  
b y  th e  A S M S U  b u d g e t a n d  fin a n ce  
co m m ittee .
T h e  q u estio n n a ire  w i l l  b e  se n t  
to  v a r io u s c o lle g e s  a n d  u n iv er ­
s it ie s  th ro u g h o u t th e  w e s te r n  
U n ite d  S ta tes . I ts  p u rp o se  is  to  
h e lp  B u d g e t a n d  F in a n ce  com m it-, 
t e e  se t  u p  a  p rogram  so  th a t  th ere  
w il l  b e  m o re  fa c u lty  p a rtic ip a tio n  
in  cam p u s a c tiv itie s .
I t  is  h o p ed  th e  q u estio n n a ire  
w il l  h e lp  a scer ta in  h o w  m a n y  
w ester n  sch o o ls  h a v e  a  fa cu lty  
p a rtic ip a tio n  p rogram  an d  w h a t  
sch o o l fu n c tio n s a re  in c lu d ed  in  
fa c u lty  a c t iv ity  tick ets .
THET£ SIGMA PHI TO TAP 
NEW MEMBERS THURSDAY
T ra n sfer  a n d  fre sh m en  w o m en  
o f th e  jo u r n a lism  sch o o l w i l l  b e  
h on ored  T h u rsd a y  a t  7:30 a t a 
“N e w  F a ces” p a rty , sp o n so red  b y  
T h eta  S ig m a  P h i, jo u rn a lism  h o n ­
orary , in  th e  J -sc h o o l lib rary .
A fte r  th e  ta p p in g  o f  n e w  m e m ­
b ers into' Thefcgi S ig m a  P h i, M rs. 
H arry  N o rth ey , M isso u la  a lu m n i 
p res id en t w i l l  ad d ress t h e  group , 
a ccord in g  to  S h ir le y  D eF o rth , 
p resid en t.
M u rie l G r iffin  and  Jo a n  H arb o lt  
are  co -ch a irm en , o f  th e  e v e n t , a s ­
s is te d  b y  V ern a  J o h n s, P a t  O’H are  
an d  C arla  H e w itt.
Temporary SU Committee Picks 
88 for Student Affairs Council
T h e  tem p o ra ry  S tu d e n t  U n io n  
co m m ittee  se t  up  b y  C en tra l board  
y es ter d a y  p ick ed  th e  m em b ers o f  
th e  A c t iv it ie s  co u n c il o f  s tu d en t  
a ffa ir s  in  th e  S tu d en t U n ion .
T h e  tem p o ra ry  co m m ittee , com ­
p osed  o f  C y r ile  V an  D u ser , S tu ­
d en t U n io n  d irector; R u ss P fo h l, 
D eer  L od ge; C h u ck  P lo w m a n , J o l­
ie t , an d  In ez  M yers, L edger, 
p ick ed  th e se  stu d en ts  fo r  th e  v a r i­
o u s co m m ittees  u n d er  th e  A c t iv i ­
t ie s  cou n cil.
A rt com m ittee: V irg in ia  B a ld ­
w in , ch a irm an , L au re l; K en  C al­
v in , M iles  C ity; L ou  M a rily n  
V ierh u s, C oa lin ga , C alif.; Jo a n n e  
G old en , M issou la; A r len e  L in d e -  
m ann , R ich ard ton , N . D .; C on n ie  
C h ristison , G rea t F a lls , an d  C la ire  
L arson , W h iteh a ll.
Dance Chairman
D a n ce  com m ittee: A lic e  T a l-  
m adge, ch a irm an , J o lie t;  M arcia  
B row n , B u tte ; B e tty  J oh n ston , 
C u t B an k ; B arbara  S c h w in g e l, C ut 
B an k ; S h ir le y  D u n ca n , H in sd a le;  
D en ise  C ran ston , B e lt;  D on a  
S ch ess ler , B illin g s;  M arcia  S m ith , 
M issou la ; D o ro th y  L ee , D en ton ;  
D o n n ie  S te e v e s , P o w e ll, W yo.; 
P a tti F o rz ley , G rea t F a lls ;  D on n a  
P eu ra , H elen a; E v a  N eg u , S h elb y ;  
an d  J o a n  H o ff, B u tte .
G am es: G ary  K a iser , H ard in ,
a n d  B arbara  B arton , B e lg ra d e , co -  
ch a irm en ; L o ren e  S a x , S id n ey ;  
P o rtia  B r e ite n s te in , P la in s; , P a t  
D a v is , T h ree  F ork s; J a n e  W alsh , 
O lym p ia , W ash.; M ary V . Joh n son , 
L e w is  to w n , an d  S u e  B eck w ith , 
G reat F a lls .
H o b b ies an d  crafts: K a th y  
B ooth , ch a irm an , H elen a; C h arles  
B loom  Jr., M issou la ; M ary M ae  
F e e ly , N eed le s , C alif.; C aro l Jo  
T h om p son , M issou la ; Kareni 
M jo lsn ess, M issou la; C aro l H a g -  
fe ld t, G rea t F a lls , and  T h om as  
E gan , C onrad.
Paulson Chairman
L ectu res an d  foru m s: W ilm a  
P a u lso n , ch a irm an , F lo reree;  
C h arlen e  M udd, T h om p son  F a lls;  
C an d ace B r id g es , P op lar; M ild red  
W eik ert, S om ers; A u d ra  B r o w -  
m an , M issou la ; M a rily n  S h op e, 
M issou la ; and  A la n  G oddard, 
B u tte .
M o v ie  ser ie s: B arbara  T asch er, 
ch a irm an , M issou la ; R u ss P fo h l, 
D eer  L od ge; R o w en a  D u n h am , 
P o rtla n d , O re.; T h ea  D eM ers, A r -  
le e ;  K erm  H a rtley , B illin g s;  
J e a g e  A sh ley , L iv in g sto n ; G ret-  
ch en  H uber, H elen a; M ary L ou  
Joh n son , P la in s; C in d y  H alb rook , 
B ozem an ; J o a n  G riffin , H avre;  
M arjorie  S p a u ld in g , M issou la ; D on  
W estfa ll, D e e r  L od ge, an'd S h ir ley
U n d erw ood , H avre.
Music Committee
M u sic  com m ittee: B arbara  B a r ­
te ls , ch a irm an , M ile s  C ity; M ary-  
e lle n  B ro w n , .B illin gs; Joan  P e te r ­
son , D a r ien , C onn.; M a r len e  D e -  
C ock, H ysh am ; J o y c e  D eC ock , 
H ysh am ; J e a n n ie  S t . J oh n , H a m il­
ton; S u e  G regg , P o iso n ; N a iicy  
T rask , D eer  L od ge; S h aron  
O 'N eill, R ou n d up ; K a y  L u n d , R e ­
se rv e , an d  T om  E gan , C onrad.
T h ea ter  com m ittee: D o r ie  A d -  
r ia n ce , M oses L ak e, W ash.; S a lly  
S h i p m a n ,  L ew isto w n ; J a n e t  
B la n ch a rd , G rea t F a lls;  J a ck ie  
L eR o u x , G rea t F a lls ;  C ara B o g -  
g ess , L ib b y; G eo rg e  M errick , O n­
tar io , C anada; T eresa  D riv d a h l, 
B ig  T im b er; Adrien P . R o ll, K a lis -  
p ell; P e te  S to f le , H o n o lu lu , H a ­
w a ii, a n d  A la n  G oddard , B u tte .
P u b lic ity :  L or i C raigh ead , H e l­
en a; M a r len e  B ran d t, N ashu a;  
G en e ll Jack son , L e w isto w n ; S h ir ­
l e y  L u cier , D ru m m on d ; E llen  
Strom m en-, A n acon d a; C in d y  
B o w erm a n , B o w lin g  G reen , O hio; 
F red  K raep lin , E lm h u rst, 111.; J im  
M cN au gh t, B illin g s;  M ary  L ig h t-  
foo t, M issou la; K a th leen  H arris, 
L iv in g sto n ; J a n ice  O lson , S id n ey ;  
M ik ell P eck , B ak er; J im  T h om p ­
son , B illin g s , an d  R ich ard  K ab ica , 
C h icago, 111.
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N T h u rsd a y , O ctob er  21, 1954
A Dollar W orth Spending
“ I w a s  w o rk in g  m y  w a y  th rou gh  c o lle g e  so  I d id n ’t  h a v e  en o u g h  
m o n e y  to  p a y  fo r  th e ra p y  trea tm en ts . B u t  th e  m ed ic in e  g iv e n  m e  b y  
t h e  d octors d id  n o t  h e lp  th e  p a in s  in  m y  leg . T h e  d octor  rea liz ed  I m u st  
h a v e  so m eth in g  m o re  d o n e  so  h e  reco m m en d ed  m e  fo r  fr e e  trea tm en ts  
a t th e  th e ra p y  c e n te r  in  th e  M em oria l h o sp ita l. T h ey  trea ted  m e  fo r  
a b o u t 10 d a y s. M y  le g  g o t  m u ch  b e tter .”
T h ese  are  th e  w o rd s o f  S a m i A h sa n , a fo re ig n  s tu d en t a t M S U  w h o  
n eed ed  th e r a p e u tic a l 'trea tm en ts to  r e lie v e  th e  arth ritic  
Sami Is p a in s in  h is  h ip , a n k le  a n d  f in g e r s . H e  ad d ed , “I a m  v e r y  
Much m u ch  o b lig ed  to  th e  d octor  fo r  reco m m en d in g  m e  a n d  to
Obliged . th e  th e ra p ists  fo r  th e  fr e e  ca re  th e y  g a v e  m e .”
S a m i is  h o t  th e  o n ly  p erso n  w h o  p ra ise s  th e  w o rk  o f  
M isso u la ’s  sm a ll  b u t  e f f ic ie n t  th e r a p y  cen ter . M a n y  a d u lts  a n d  ch ild ren , 
cr ip p led  b y  p o lio , a u to  a cc id en ts , or  o th e r  se r io u s  d isa ster s  m a k e  ro u tin e  
c a lls  a t  th e  trea tm en t cen ter . S o m e  o f  th e s e  p eo p le  a re  s tr iv in g  to  r e ­
m a in  h e a lth y , o th e rs  a fe  f ig h t in g  to  w a lk  a g a in . T h e ir  sm ile s  co n cea l 
th e  p a in  a n d  h a n d ica p s fro m  w h ic h  th e y  a re  su ffer in g .
M rs. R u b in  E r ick so n 's e y e s  b r ig h te n e d  a s  s h e  sto p p ed  her, le g  e x e r ­
cises,. s a t  u p  o n  t h e  ta b le  a n d  sa id , “ I  m a y  e v e n  b e  a b le
Mrs. Erickson to  w a lk  w ith o u t  a  b ra ce  o n  m y  le g  so m e  d a y .” M rs.
May Walk E rick son  h a s  h a d  p o lio  s in c e  s h e  w a s  n in e  m o n th s o ld .
Without Brace A t th e  a g e  o f  12 sh e  b eg a n  w e a r in g  a b race .
S h e  h a d n 't h ea rd  o f  th e ra p y  u n til  ju s t  r e c e n t ly . “F o u r  
w e e k s  o f  tr ea tm en ts  h a v e  m a d e  a  b ig  d iffe r e n c e ,” s h e  add ed .
T h e s e  p eo p le  a re  fu lf i l l in g  th e ir  d rea m s b e c a u se  o f  t h e ' e f fo r ts  o f  
t h e  M isso u la  C o u n ty  C rip p led  C h ild ren 's  a sso c ia tio n , w h ic h  su p p orts  
th e  th e ra p y  cen ter .
S tu d en ts  a t  M S U  ca n  a id  th is  w o r th w h ile  ca u se  b y  a tte n d in g  th e  
C h a r ity  b a ll in  th e  F ie ld  H o u se  F r id a y  n ig h t. P ro ceed s
Students w ill  g o  to  t h e  p h y s ic a lly  h a n d ica p p ed .
C an  T h e  d o lla r  y o u  p a y  fo r  en te r ta in m e n t  w i l l  b r in g  a
Do Their Part s m ile  to' so m e o n e ’s  fa c e  b e s id e s  y o u r  ow n .— B .N .
FALL. GRADS TO REGISTER 
NOW AT PLACEMENT BUREAU 
S tu d e n ts  p la n n in g  to  gra d u a te  
in  D ece m b e r  a r e  a sk ed  to  p ick  u p  
reg is tra tio n  fo rm s fro m  M rs. L e ­
o n a  P e te r so n  a t  t h e  P la c e m e n t  
b u rea u  i f  th e y  w is h  to  ob ta in  
jo b s  th r o u g h  th a t  a g en cy .
F o r  F a s t  S e rv ic e  
I t s
CITY
CLEANERS
In Plant By Noon 
Ready at 4 
or Delivered by 6 
610-12 SOUTH HIGGINS 
Phone 6-6614
T o d a y ’s C -B  S la te
F resh m a n  e lec tio n s.
P u b lic a tio n s  b o a r d . r eco m m en ­
d ation .
D a d ’s  d a y  rep o rt fro m  T ra d i­
t io n s  board .
P u b lic ity -tr a v e l rep ort.
B u d g e t ancl F in a n c e  rep o rt.
S e le c t io n  o f  h o n o r  s y s te m  co m ­
m itte e  an d  le a d e r sh ip  cam p  ch a ir ­
m an .
F a c u lty  a c t iv ity  card s.
M -b o o k  co m m ittee .
W e b s te r ’s C o r n e r
Sedulous —  a d je c tiv e . D ilig e n t  
a p p lica tio n  o r  p u rsu it;  p e r se v e r in g  
in  e n d e a v o r s  to  e ffe c t  a n  ob ject;  
s te a d ily  in d u str io u s;  h s , a  se d u lo u s  
stu d en t.
WHISTLE STOP
South on Hiway 93
Hamburgers Malts
French Fries Toast-tites
K a i m i n  T a l k
40 YEARS AGO
T h e  M on tan a  fo o tb a ll tea m  i s v 
a t  th e  g a te  o f  fa m e  w it h  o n ly  
Iqlaho s ta n d in g  in  th e  w a y  o f  
g lo ry . A cco r d in g  to  M on tan a  
coach  “D o c ” H e ilm a n , th e  tea m  is  
in  e x c e l le n t  co n d itio n  b e fo r e  its  
tr ek  to  M oscow .
T h e  ca u se  o f  w o m a n  su ffr a g e  
r e c e iv e d  a  h a rd  b lo w  a t  th e  F o r ­
e n s ic  c lu b  m e e t in g  w h e n  th r e e  
U n iv e r s ity  w o m en  d en o u n ced  th e  
ca u se  a s “fo o lish  an d  u n w is e .”
It  is  e s tim a te d  th a t  30,000 h ou rs  
o f  s tu d e n ts ’ t im e  is  sp e n t  a n n u a l­
l y  s ta n d in g  in  line.. E n o u g h  t im e  
to  w r ite  a n o th er  L e s  M isera b les, 
or  to  p la y  22,000 g a m es  o f  p oo l.
O n ly  200 o u t  o f  450 stu d en ts  
b o u g h t fo o tb a ll se a so n  t ic k e ts  th is  
sea so n .
T em p orary  s tru c tu res  w e r e  a u ­
th o r ized  fo r  th e  S c h o o l o f  F o restry  
th is  w e e k . T h e  F o restry  c lu b  h e ld  
a  m e e t in g  to  ce leb ra te .
S tu d e n ts  ca n  h a v e  s u it s  c lea n ed  
an d  p ressed  fo r  50 c e n ts  a t  th e  
C ross S h o p  o n  “P o v e r ty  F la ts .”
C oncert S eries T ick ets  
On S ale A ll T h is  W eek
Community Concert tickets 
are on sale until the end of the 
week in all living groups, says 
Russell Pfohl, Deer Lodge, chair­
man of the Outside Entertain­
ment committee.
The first in the concert series 
will be the performance of Na­
dine Conner, Oct. 29, in the 
Field House.
Student price is $2.50.
AT THE INFIRMARY
L a n n ie  G orm an , a d m itted  O ct  
19; d isch a rg e d , O ct. 20.
Classified A ds . . .
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna work. Free pick-up. 
Phone 9-2884. 3-9 p.m. tf
FOUND: Man’s wrist watch. May have 
by identifying at SU business office.
S a fe ty  C h eck ed  —  G u a ra n teed
USED CARS
1 9 5 1  M aroon P ly m o u th , 2 -d oor, R ad io ,
H eater, E x cep tio n a lly  C lean ____  $ 1 ,0 4 5
1 9 5 1  Ford* 4-d oor, R ad io , H eater__________ $ 8 9 5
1 9 4 8  P on tia c , 4 -d oor, R ad io  and
H eater ______     $ 4 5 0
Garden City Motors
USED > CAR LOT 
1151 W est Broadway
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
The name Kaimin (pronounced 
Kimeen) is derived from the origi­
nal Salish Indian word and means 
“something written” or a “message”.
P u b lish e d  e v e r y  T u e sd a y , W ed n esd a y , 
T h u rsd a y , a n d  F r id a y  o f  th e  c o l le g e  y e a r  
b y  th e  A s s o c ia t e d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S ta te  U n iv e r s ity .  R e p r e se n te d  f o r  n a ­
t io n a l  a d v e r t is in g  b y  N a t io n a l  A d v e i  
t i s in g  S e r v ic e , N e w  Y o r k . C h ica g o , B o s­
to n , L o s A n g e le s ,  S a p  F r a n c isc o . E n ­
te re d  a s  s e c o n d -c la s s  m a t te r  a t  M isso u la . 
M o n ta n a , u n d e r  A c t  o f  C o n g re ss , M arch  
3 , 1879. S u b sc r ip tio n  r a te  $3 .00  p e r  y ea r .
Printed by the University Press 
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E v e r y  T h u r s d a y  N ig h t  I t ’ s - - - NOW!
r NEW!
The Coal That
B U R N S  and
B U R N S  an d  B U R N S
Homogenized
CO AL
at the from the
MONTMARTRE CAFE M issoula Coal
IN  THE MISSOULA HOTEL and Oil Co.
A ll y o u  can e a t  fo r  $ 1 .2 5 Rhone 3-3662 or 3-3630
‘U ’ O rchestra R eh ea rses; 
N eed s V io lin is t , V io lis t
T h e  U n iv e r s ity  S y m p h o n e tte , a  
co n cer t  o rch estra  o f  U n iv e r s ity  
stu d en ts , h a s  b eg u n  reh ea rsa ls  fo r  
a f u l l  s c h e d u le  o f  r eco rd in g  p ro ­
gram s, a n d  a D ece m b er  con cert, 
E u g en e  A n d r ie , a ss is ta n t p r o fe s ­
sor  o f  m u s ic  an n o u n ced  la s t  w e e k .
“T h e  grou p  is  v e r y  p r o fic ien t  a t  
th is  e a r ly  sta g e , a n d  so u n d s g o o d ,” 
A n d r ie  sa id  a n d  a d d ed  th a t  h e  
w o u ld  l ik e  to  h a v e  tw o  or th r ee  
m o re  v io lin is t s  a n d  a  v io la  for  
w o r k  on  n u m b ers b y  M ozart, 
S tra u ss, W agn er , an d  M en n otti.
R eh ea rsa l t im e  is  e v e r y  T u e s ­
d a y  a t  7 p .m . in  th e  r e c ita l h a ll  
o f  th e  M u sic  b u ild in g . P erso n s, 
in te r e ste d  in  p la y in g  w ith  th e  
S y m p h o n e tte  are  to  co n ta c t  M r. 
A n d rie .
T h e  F a m ily  G ro ce ry  
S to re
Olson’sGrocery
South Higgins 
Open Evenings, Sundays, 
Holidays
FOR YOUR . . .
Special Bakery Orders
SUNNY MAID
BAKERY
For the B est in  Radio
KGVO-CBS
1290 on your dial
Montana’s Most Powerful 
TV Station
KGVO-TV
Channel 13; 4 p.m. to 10 p.m.
For Your Future Home, 
Plan N ow  for
FAR VIEWS 
HOMESITES
OFFICES
Radio Central Building  
127 E. Main
MOSBY'S, INC.
OWNERS
RENTALS!
•  .ADDING MACHINES
•  TYPEWRITERS
Special Student Rates
Call 9-8995
For D elivery
^BUSINESS MACHINES/^
ASSSSO U LA ,  M O NTANA  
F! R m m ln r a v
Like Plaids?
We’ve Scads!
all ARROW-labeled for comfort and style
Fall without a plaid shirt? Get ofi it, man! It’s a basic 
item on every campus, and Arrow has plaids aplenty 
for every man . . . r ig h t n o w !  They’re bright, bold, 
neat or quiet. Why not fall into your campus dealer 
and slip on a new Arrow plaid shirt. They’re good for 
the soul . . . and relaxing, on the budget. Priced at 
(5.00 up.
y l / l f l  O  W  CASUAL W EAR
SHIRTS •  TIES e UNDERWEAR •  HANDKERCHIEFS
T hursday , O ctober 21 , 1954 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T h ree
Auto Repair Shop 
Balance W heels ■ 
Front End Alignment. 
Electrical Work
ELI WOOD
'30334 E ast F ron t P h o n e  4-4200
I-M Football
F ie ld  T w o— B u tte  R ats v s . 
A lp h a  T au  O m ega  (C am p b ell 
an d  O lson , o f f ic ia ls ) .
A ll o th er  in tram u ra l fo o tb a ll 
a c t iv ity  th is  w eeK  h as b een  p o st­
p o n ed  u n til a la ter  d a te , a n ­
n o u n ces G eorge C ross, d irector  o f  
ifitram u ral a th le tic s . T h e  C lover  
b o w l is  u n d ergo in g  m a in ten a n ce  
repairs.
What have VICEROYS got 
that other 
filter tip cigarettes 
haven’t got?
THE ANSWER IS
20,000 FILTERS
IN EVERY VICEROY TIP
Inside every Viceroy tip is a vast network 
of 20,000 individual filters to filter your 
smoke over and over again.-You get only 
the full, rich taste of Viceroy’s choice to­
baccos . . . and Viceroys draw so freely.
Yes, you get Viceroy’s remarkable new 
tip . . . with 20,000 individual filters . . . 
plus king-size length for only a penny or 
two more than cigarettes without filters.
Vic e r o y
WORLD’S LARGEST-SELLING 
FILTER TIP CIGARETTE
Only a  Penny or Two More than Clsoretto* W ithout Filters
Grizzly Play Pleases Chinske 
With Season Half Completed
“E x c ep t fo r  th e  la s t  h a lf  o f  th e  
D e n v e r  g a m e a n d  th e  f ir s t  h a lf  o f  
th e  U ta h  S ta te  co n test, I  th in k  th e  
G rizz lies  h a v e  p la y ed  v e r y  w e ll ,” 
rem ark ed  coach  E d d ie  C h in sk e  on  
th e  te a m ’s  p er fo rm a n ce  a s  th e  
se a so n  rea ch es  th e  h a lfw a y  m ark .
C h in sk e  is  b u s ily  p rep a r in g  th e  
tea m  fo r  S a tu rd a y ’s  en co u n ter  w ith  
B righ am  Y o u n g  a t  P ro v o , U tah . 
R eg a rd in g  th e  C ou gar gam e, 
C h in sk e  b e lie v e s  th a t  B righ am  
Y o u n g  is  a  m u c h  b e tter  tea m  th an  
it s  record  in d ica tes . “T h e y  h a v e  
so m e  fa s t  b ack s, a  good  p a sser , an d  
a n  a g g ress iv e  l in e . M on tan a  w i l l  
h a v e  to  g o  a t  fu ll  s tea m  a ll  th e  
t im e  to  w in .”
ta n a  ra n k s 12th in  th e  n a tio n  in  
to ta l o ffen se .
T h e  G rizzly  coach  h a s  r e lie d  
m o stly  u p on  th e  e ffo r ts  o f  S a m u e l-  
son , P e ter so n , a n d  B y e r ly  a t  th e  
en d  p ositio n s, a lth o u g h  J o h n so n  
h a s  sh o w n  som e im p ro v em en t. 
rGehring W eskam p , M iles , an d  
L itt le  h a v e  p erform ed  w e ll  a t  
ta ck les, w h ile  th e  m a in sta y s  a t  
th e  gu ard  p o sitio n s h a v e  b een  D e -  
L u ca , B u rk e, an d  D asin ger .
“P h y s ic a l co n d itio n  o f  th e  tea m  
w il l  co u n t a  lo t ,” C h in sk e  com ­
m en ted  in  lo o k in g  o v er  th e  p ros­
p ec ts  fo r  th e  j  rem a in d er  o f  th e  
sea so n , “a n d  b a rr in g  in ju r ies , th e  
tea m  sh o u ld ' f in ish  stron ger .”
H alfb ack  D A L E  S H U P E ’S  
ru n n in g  h a s b een  q u ite  an  
asset.
LET US 
CHECK 
OVER 
YOUR 
AUTO 
ELECTRICAL 
SYSTEM
For Better Starting 
This Winter
Auto Electric 
Service
218 E. M ain  P h o n e  4-4716
C o m m en tin g  o n  th e  o v era ll p er ­
fo rm a n ce  o f  th e  tea m  to  d a te , 
C h in sk e  fe e ls  th a t  B il l  G u e is  th e  
m o st im p ro v ed  p la y er  o n  th e  
sq u ad . “ Im er  an d  C am p b ell h a v e  
p la y ed  terr if ic  b a ll, a n d  S h u p e ’s  
ru n n in g  h a s  b een  q u ite  a n  asset. 
T h e  l in e  h a s  d o n e  a g rea t  jo b ,” 
sa id  th e  S ilv e r t ip  coach  in  r e v ie w ­
in g  th e  e ffo r ts  o f  th e  fo rw a rd  w a ll. 
T h is  is  e v id en ced  b y  th e  fa c t  M on ­
T h u rsd a y  T h ru  S a tu rd ay
DELIGHTFULLY 'BOLD! 
DELICATELY TOLD!
HEX _  LILLI
H arrison-Palm er
a n d
“ 1 D R E A M  OF' JE A N IE ”
THE CAMPUS
S o u th  H ig g in s  S tu d en ts  50c
T h e  P la c e  to  G o  A f t e r  th e  S h o w !
T h e L it t le  P lace w ith  th e  B ig  B u rg ers!
THE 93 STOP AND GO
The Best Costs No More South on Highway 93
’5 2  M erc Sport C oupe, O D,
R  & H
’51  C hev. C onvert, Pow er- 
g lid e , R  & H
’4 8  B u ick  C onvert, R  & H  
’4 6  C hev. Sedan  
’4 2  B u ick  Sedan
BAKKE MOTOR CO.
345 West Front
L in c o ln  MERCURY
T h e coach  a lso  b e lie v e s  th a t  th e  
o ffe n s e  sh o u ld  p ick  u p  a n d  th a t  
p a ss in g  sh o u ld  im p ro v e . D is ­
cu ss in g  th e  p oor G rizz ly  p a ss in g  
C h in sk e  p o in ted  o u t thax q u arter ­
b ack  D ick  H ea th  is  u n a b le  to  
p ra ctice  a s  m u ch  a s  h e  sh o u ld  b e ­
ca u se  h e  m u st a tten d  c la sse s  la te  
in  th e  a ftern o o n . F urth erm ore , 
th e  G r izz lie s  a re  ru n n in g  in to  
so m e stro n g  d e fe n s iv e  c lu b s.
Three Silvertips 
Rank Near Top 
In Skyline P lay
W ith  ju s t  fo u r  g a m es u n d er  h is  
b e lt, M on tan a’s  D ick  Im er  h a s  
f ir m ly  e s ta b lish ed  h im s e lf  a s  o n e  
o f  th e  n a tio n ’s  le a d in g  g ro u n d -  
g a in ers.
A cco rd in g  to  th e  N C A A ’s  w e e k ly  
fo o tb a ll sta tist ic s , “In ch ” Im er, 
w ith  434 y a rd s in  44 ru sh es , ra^iks 
f if th  a m on g  th e  n a tio n ’s  grou n d  
g a in ers . In  a d d itio n  to  in d iv id u a l  
sta tist ic s , th e  N C A A  rep o rt re ­
v e a ls  th a t th e  G rizz ly  gro u n d  
g a m e  is  c lick in g  w e l l  en o u g h  to  
ra n k  M on tana  12th in  th e  n a tio n  in  
ru sh in g  o ffen se .
In  S k y lin e  p la y , Im er  h a s  sh o t  
p a st F red  T eson e , D enver* to  ta k e  
o v er  th e  c o n feren ce  ru sh in g  lea d . 
M urdo C a m p b e ll ra n k s s ix th  in  
th e  S k y lin e  w ith  307 y a r d s ' in  41 
ru sh es . In  th e  p a ss in g  d ep artm en t, 
D ick  H ea th  h a s  , a m a ssed  en o u g h  
y a rd a g e  to  h o ld  s ix th  p la c e  in  th e  
co n feren ce . H e  h a s  co m p le ted  17 
p a sse s  in  46 a ttem p ts  fo r  a  to ta l  
o f 210 yard s. H ea th  is  a lso  th e  
S k y lin e ’s  th ird  b est  p u n ter , a c ­
cord in g  to  th e  o ff ic ia l sta tist ic s . 
H e h a s 10 p u n ts  fo r  377 y a rd s a n d  
a 37.7 a v era g e .
Im er ran k s th ird  in  sco r in g  w ith  
f iv e  to u ch d o w n s a n d  o n e  co n v er ­
s io n  fo r  31 p o in ts . C a m p b e ll is  
f i f th  w ith  fo u r  T D s an d  th r e e  e x tr a  
p o in ts . ‘ v
S k y lin e  co n feren ce  stan d in gs:  
W y o m in g  3 -0 ; D e n v e r  2 -1 ;  M on­
tan a  1-1; C olorado A & M  1-1; U ta h  
1-1; N e w  M ex ico  1—2; B r igh am  
Y o u n g  0 -3 .
a A tc i ( f is
O rchestra
A T  TH E
F I E L D  H O U S E
Friday,. Oct. 2 2 n d
•  F u n  \for B o th  S p ecta to rs  
an d  D an cers
" •  G ay  D eco ra ted  B ooth s
C rippled C hildren’s 
C harity B a ll
P a g e  F ou r T H E  M O N T A N A  K A I M I N T h u rsd a y , O ctob er  21 , 1954
P e n - P a l  A t t r a c ts  F r e n c h  S tu d e n t$ 
D u t c h  F o r e s te r  L ik e s  S o c ia l  L i f e
B e c a u se  o f  a p e n -p a l, J ea n  
P ie r r e  H eu d ier  o f  P a r is , F ra n ce , 
i s  n o w  l iv in g  a t  S o u th  h a ll  a n d  is  
w e l l  o n  t h e  w a y  to w a rd  a  d eg ree  
in  fo re ig n  la n g u a g es . A  f e w  y ea rs  
ag o  J e a n  P ie r r e  b eg a n  corresp on d ­
in g  w ith  a g ir l in  B o z em a n  w h ic h  
le d  to  h is  in te r e st  in  M on tan a , an d  
h is  ch a n ce  to  co m e  h e r e  u n d er  th e  
sp o n so rsh ip  o f  th e  g ir l’s  fa m ily .
H e  a rr iv ed  in  th is  c o u n tr y  la s t  
J a n u a ry , a tten d ed  M S C  sp r in g  
q u arter , a n d  sp e n t  t h e  sum m er/ 
w o r k in g  a s  a  carp en ter . T h is  q u a r ­
te r  J ea n  P ie r r e  r e c e iv e d  a n  a s -  
s is ta n tsh ip  in  th e  F ren ch  d ep a rt ­
m e n t  a t  M S U  a n d  h a s ''very m u c h  
en jo y e d  t h e  te a c h in g  ex p e r ie n c e .
“I  p la n  to  te a c h  in  th is  co u n try , 
p a r ticu la r ly  in  M on tan a , a n d  co n ­
se q u e n tly  I w i l l  p ro b a b ly  b eco m e  
a  c it iz en ,” rem a rk ed  J e a n  P ierre , 
a lso  co m m e n tin g  th a t  h e  l ik e s  
A m er ica n  fo o d  a n d  th e  sp ir it  a t  
S o u th  h a ll.
“I  d isco v e red  th a t  A m er ica n s  
h a v e  g e n e r a lly  th e  F ren ch m a n  
s tere o ty p ed  in  th is  w a y ,” h e  co n ­
tin u ed .
“H e  h a s  d ark  h a ir , h a s  a  h o t
Briggs Article 
Is Accepted 
By Publication
tem p er , d r in k s a lo t, a n d  is  a  b ig  
lo v e r . I  d o n ’t  f i t  a n y  o f  th e  th r e e  
f i r s t ; ' a s  fa r  a s t h e  fo u r th , I a m  
s t i l l  w o n d e r in g  i f  th is  rep u ta tio n  is  
a n  a d v a n ta g e  o r  a  d isa d v a n ta g e .” 
A s  h o b b ie s  J ea n  P ie r r e  lis ts  
te n n is , p in g -p o n g , a n d  ch ess .
Dutch Forester-Artist 
A  o n e  y e a r  sc h o la r sh ip  a n d  a  
d esir e  fo r  a  d eg r e e  in  fo r e str y  
b ro u g h t H id d e  v a n  D u y m  from  
S ta lp er ts tra tt’s -G r a v e n h a g e , H o l­
la n d , to  M SU .
“T h e  m a in  d iffe r e n c e  b e tw e e n  
A m erica n  a n d  D u tc h  sc h o o ls  i s  
th a t  w e  h a v e  n o  so c ia l l i f e ,” h e  
sa id . “T h e r e  a re  n o  d orm s, a n d  
s tu d en ts  a ren ’t  su p e r v ise d  in  an y  
w a y . N o  o n e  i s  o b lig ed  to  a tten d  
c la s se s  w ith  t h e  e x c e p t io n  o f  
la b o ra to ry  co u rses, a n d  n o  e x a m s  
a re  g iv e n  u n t il  th e  en t ir e  ed u ca ­
t io n  is  co m p le ted .”
V a n  D u y m  sp ea k s  E n g lish , 
F ren ch , G erm an  a n d  D u tch , a n d  
rea d s G reek  a n d  L a tin . H is  m a in  
in te r e s ts  a r e  p a in tin g  a n d  p o etry , 
a n d  a fte r  g ra d u a tio n  h e  in te n d s  to  
s tu d y  art, w h ile  u s in g  h is  fo re stry  
k n o w le d g e  fo r  p ra c tica l p u rp o ses .
New or Used Cars 
WAYNE L. BAUER 
S tu d e n t  R ep r e se n ta t iv e  
H. O. BELL 
Your Ford Dealer 
Home 9-7578 Office 9-8515
Army Reserve Unit 
Planned for MSU
T h e  M S U  ca m p u s m a y  b e  th e  
h o m e  o f  a  n e w  a r m y  r e s e r v e  u n it  
i f  en o u g h  s tu d e n ts  sh o w  in te r e st  
in  t h e  id ea , a cco rd in g  t o  M ajor  
H a ro ld  E . S ia s , A r m y  R e s e r v e  U n it  
A d v ise r  fo r  th e  M isso u la  area . 
M ajor S ia s  w i l l  h o ld  a  q u estio n  
a n d  a n sw e r  se ss io n  in  th e  lib ra ry  
o f t h e  R O T C  b u ild in g  T h u rsd a y , 
fro m  9 a .m . to  4  p .m .
M ajor S ia s  s ta te s  th a t  h is  v is i t  
to  th e  ca m p u s w a s  p ro m p ted  b y  
t h e  in te r e s t  sh o w n  b y  M S U  
s tu d e n ts  a n d  fa c u lty  m em b er s  w h o  
a re  r e s e r v e  o f f ic e r s  in  h a v in g  a  
r e s e r v e  u n it  a c t iv a te d  o n  ca m p u s.
A l l  a c t iv e  a rm y  r e s e r v e  u n its  
lo c a te d  in  t h e  M isso u la  a rea  are  
a t  F o rt M isso u la , w h ic h  r ep resen ts  
a  tra n sp o rta tio n  p ro b lem  to  m o st  
s tu d e n ts , h e n c e  t h e  n e e d  fo r  a  re ­
s e r v e  u n it  o n  ca m p u s .
GLASSES FITTED...
ALL OPTICAL REPAIRS
DR. L. R. BARNETT 
DR. D. R. BARNETT 
DR. Wm. BARNETT 
Optometrists
129 EAST BROADWAY 
MISSOULA, MONTANA
T o d a y ’s W e a t h e r —
Sixth Army Team
“D isa s te r  R e lie f  O p era tion s,” is  
th e  su b je c t  o f  a  d em o n stra tio n  a n d  
ta lk  w h ic h  w i l l  b e  g iv e n  b y  a  s ix th  
a r m y  in str u c t io n  tea m  o n  M on d ay , 
O ct. 25, a t  7:30 p .m .
A d v a n c e d  R O T C  stu d e n ts  w i l l  
b e  req u ired  to  a tte n d , a n d  a ll  
o th e r  M S U  stu d e n ts  a n d  fa c u lty  
w il l  b e  w e lc o m e  a n d  sh o u ld  tr y  
to  «com e.
YOU ARE ALWAYS 
WELCOME AT THE
W estern  M ontana 
N ational Bank
“FRIENDLY SERVICE 
SINCE 1889”
AMERICA'S FINEST OVERALL 
SINCE 1850at. m . m o . u.s. pat. orr.
D R A G S T E D T /S
'• L v e r y th in u  Alt’ll  W e a r  
OPPOSITE N. P. DEPOT
Guns for Rent
AND FOR SALE  
•Jr Ammunition 
^  Duck Stamps 
•Jr Lighter Repair 
•Jr Pipes and tobacco
at the
The Corner 
Cigar Store
M ain  a n d  H igg ins
E d w in  W . B r ig g s , p ro fe sso r  o f  
la w  a t  th e  M S U  la w  sc h o o l, h a s  
b een  in fo r m ed  th a t  h is  W riting, 
“U t i l ity  o f  t h e  J u r isd ic t io n a l P r in ­
c ip le  in  a  P o lic y  C en tered  C o n flic t  
o f  L a w s ,” p r in te d  in; t h e  A p r il, 
1953, V a n d erb ilt  L a w  R e v ie w , w il l  
b e  u sed  in  “S e le c te d  E s sa y s  on  
C o n flic t  o f  L a w .” I t  is  e x p e c te d  to  
b e  p u b lish ed  in  th e  sp r in g  o f  1955.
S e le c te d  E ssa y s  i s  co m p ile d  a n d  
ed ite d  b y  th e  A sso c ia tio n  o f  
A m er ica n  la w  sch o o ls . A  sp ec ia l  
co m m ittee  i s  o rg a n ized  to  rea d  
an d  s e le c t  th e  n o te w o r th y  a r tic le s  
w r itte n  o n  a  p a r ticu la r  p h a se  o f  
la w  a n d  p u b lish  th e s e  a r tic le s .
T h e  A sso c ia tio n  o f  A m er ica n  
L a w  S c h o o ls  h a s  a lso  a sk ed  B r ig g s  
t o  p re sen t th e  p r in c ip le  p a p er  a t  
a  rou n d  ta b le  d iscu ssio n  a t  th e ir  
a n n u a l m e e t in g , to  b e  h e ld  in  N e w  
Y o rk  C ity  d u r in g  t h e  C h ristm a s  
h o lid a y s . T h is  p a p er  i s  e n t it le d  “In  
R e  D u k e  o f  W e llin g to n , t h e  L a w  
C o v er in g  I M oveab le*  a n d  ‘Im ­
m o v e a b le ’— A n o th e r  W ord .” M r. 
B r ig g s  h a s  r e c e iv e d  w o r d  th a t  th is  
la t te r  a r t ic le  h a s  b e e n  a ccep ted  
fo r  p u b lic a tio n  in  J u n e , 1955, b y  
th e  C o m p a ra tiv e  L a w  J o u rn a l, 
p u b lish ed  in  L on d on .
NEW!
Orion
a n d
V ic a ra
Sweaters
B Y
H uddlespun
Slipons
3 .9 8  an d  5 .0 0
C ard igans
5 .9 5  an d  6 .9 5
Beautiful Conors
w h ite ,  o ra n g e , b e ig e , b la ck , 
red , b ro w n , b lu e
USE YOUR CREDIT
vummWi-
S T O R E  F O R  W O M E N
■  NOW KING SIZE
OR R E G U LA R !
• L . T e
VV ER S  1
U G G e r r
Much (£§£ 
(ficgfine! & M MIt 's  th e  FILTER th a t C oun ts  
a n d  L&M has th e  B e s t!
joyment-plus the Miracle Tip — the 
effective filtration you need. You get 
much more flavor — much less nico­
tine — a light and mild smoke. Re­
member, it’s the filter that counts . .. 
and L&M has the best!
Buy L&Ms king-size or regular. 
JUST WHAT THE DOCTOR ORDERED!
L&Ms have already won the quickest, 
most enthusiastic nation-wide accept­
ance a cigarette ever had. Now, L&M 
comes to you in king-size, too . . . the 
same great cigarette — at the same low 
price as regular.
In either size — only L&M Filters 
give you real full-flavored smoking en-
A M E R I C A ’S  H IG H E S T  Q U A L IT Y  FILTER C IG A R E T T E
O boom A Mi tou cco  Co
